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"DEBRAY: LA FABRICA D'ABRASIUS DE LATRINITATVELLA 
EN EL BARRi DE SANTANDREU 
Enguany es celebra el cent cinquantk aniversin de la implantació del Pla urbanístic 
de Barcelona projectat per Ildefons Cerda. Des del present, I'obügatorietat de la apücació 
d'aquest pla fou I'origen de la conformació d'aquest continu urba que és avui Barcelona 
i la seva irea metropolitana. 
El Pla Cerda ha esdevingut una xarxa territorial, humana i social amb espais ben 
organitzats; en la que les relacions entre la ocupació humana i i'activitat productiva es 
van mar integrant de manera progressiva. El creixement urbanístic de la ciutat pren forma 
ben aviat i ahora s'instal.len fabriques i noves indústries fora del recinte emmurallat en 
espais idonis, ben comunicats i de facil accés. Primer, alternant I'agricultura i I'habitatge 
amb la indústria per a després concentrar progressivament la indústria,a mesura que les 
necessitats higieniqi~es i mediambientais de la ciutat ho han anat exigint.En altres parauies, 
el pla Cerda va defmir la manera d'integrar a la ciutat el territon dels municipis que la 
vorejaven i tot i que al seu moment va haver oposició, la seva integració ja era una realitat 
en 1897, doncs, en la seva viabiiitat va prevaldre la voluntat d'estabiir criteris uniformes 
en I'ordenació urbanística, viaria, de sanejament, serveis, etc, que una ciutat moderna i 
industrial com Barcelona precisava per damunt d'interessos particularistes dels municipis. 
AixÍ la morfologia de l'actual kea  Metmpoiitana de Barcelona va prenent forma a mesura 
que les activitats productives van wperimentant un desplacament progressiu del centre 
urba barceloní als espais perifencs annexionats amb una tendencia evident a la concenuació 
i I'ocupació d'espais escassament sol.licitats pera la constmcció d'babitatges, sense que 
la indústria instal.lada a I'interior de la ciutat I'abandonés sobtadament.Aquest fenomen 
es fa evident en e1 cas de Sant Martí de Provencals i, encara que de manera més difusa, 
també se'n fa a altres municipis del voltant com Sant Andreu del Palomar que tot i que 
va continuar amb una rica activitat agrícola merces al rec comtal, ben aviat, des de les 
darreries del segle dinou va anar acollint una munió d'indústries molt significatives en 
el conjunt del teixit productiu i empresarial de la ciutat. 
Juntament al paper regulador del pla Cerda en la distribució de I'espai industrial 
a Barcelona, cal palesar a la ciutat una intensa activitat productiva al tombant del segle 
dinou,. potser la veritable impulsora de I'annexió territorial dels pobles del pla. Activitat 
que es va recolzar, durant el Uarg període d'estabüitat de la Restauració, en I'establiment 
d'un m e 1  proteccionista que a I'hora va actuar d'estímui per a incrementar el dinamisme 
i la diversificació d'una industria que havia pres I'embrdnzida passat el primer ter$ del 
segle dinou. 
Efectivament, si en el trnnscurs del dinou Barcelona havia anat refermant una espe- 
cialització centrada en I'activitat textil, sense oblidar, - tot i les seves limitacions -,la 
indústna metal4úrgica ni la química, sera a iinals de segle quan es conjuguen una serie 
de factors, com la innovació tecnologica, un enumat  de relacions tecnologiques, un 
increment de la demanda i I'existencia de capitals que van afavorir la consolidació deñnitiva 
de la diversificació industrial. 
Des d'aquests moments apareixeran a Barcelona i també a Catalunya una serie de 
noves indústries no relacionades amb el sector textil. Es tracta d'indústries com les 
aiimentiries, que abasten un ampli ventall de productes: des de la fabricació de f a e s ,  
galetes, fabricació de xocolates, molta de cafe, retinat d'oli, conserves de fmits secs, etc. 
Les papereres, les adoberies, les d'arts grafiques, les de materials de la construcció, les 
químiques no Ueugeres, les extrdctives no metal.liques, les metal.liques més Ileugeres, 
etc, així mateix amb productes molt diversiíicats. De fet, aquest desenvolupament i, aihora, 
desplegament industrial de noves indústries va estar possible i es justifiquen merces a 
un considerable increment de la demanda de nous tipus de productes al menys, en la 
primera fase de la Restamció i fms a la Primera Guem Mundial,per la qual cosa I'ocupació 
d'espais nous se& una realitat. 
Els ongens de 'X. Debray Sociedad en Comandita Successors" 
La societat objecte del nostre estudi Debray encaixa dins d'aquest context. S'instal4a 
a Barcelona al voltant de 1900 per a fabricar un producte inexistent al nostre país, el 
paper de vidre, i s'insereix de ple dins els parametres de desenvolupament industrial 
anomenats per Albert Carreras com "d'un dens teixit d'interrelacions productives, de 
facüitats pera disposar de capitals, empresaris, tecnics i treballadors i una fort convergtncia 
en las tecnologies dels diferents sectors fabrils". 
La societat va ser promogudd per August Debray i Sevestre, un expert enginyer 
M c e s  que havia nascut a la Bretanya,concretament a la població de Redon del D e p m e n t  
d'llle et Villaine i que coneixia abastament el sistema de fabricació deis abrasius i les 
empreses pioneres alemanyes i americanes que s'hi dedicaven. 
Cal potser, abans de continuar, fer cinc centims sobre la naturalesa dels abrasius, 
dones exemplifiquen abastament la realitat tecnologica i productiva del moment. Qnan 
parlem d'abrasius, ens volem referir a qualsevot material dur i esmolat que es pot utilitzar 
per a desgastar un altre material, sempre que I'un o I'altre es mogui i exerceki pressió 
sobre I'altre.ia historia dels abmius es remunta a la historia de I'home. Molt probablement 
els homes de la prehistoria devien netejar i polir tan eines com objectes ornamentals, 
fregant-los amb sorra. Pel folklore jiieu també sabem que Moises va utiiitzar una pedra 
Shamir per a gravar els noms de les dotze tribus d'lsmi al plastró de I'alt sacerdot.Aquesta 
pedra que ara coneixem amb el nom de pedra d'esmeril, també es va emprar en la 
construcció delTemple de Jerusalem fet construir per Salomó. Per la evolució de la historia 
de les tecniques, sabem que aquest sistema de polhent es va utilitzar de forma natural 
al Uarg de la historia. 
Va ser a partir del primer ter$ del segle dinou quan es van fer els primers temptejos 
pel desenvolupament del paper de vidre com a producte industria1,fruit dels experinlents 
i de les proves que anaven realitzant experts artesans i tecnics. En 1856 es fabricava 
paper d'esmenl aAlemdnya i el 1856 es va introduir aAnglaterra,perb ja de més qualitat. 
AAnglaterra s'aconseguia el paper d'esmeril bombejant-lo dins d'una cambra en la qual 
s'havien penjat a diferents alcades papers revestits de cofa; de tal manera que la pols 
més fina quedava enganxada als papers col.locats més amunt. La primera patent alemanya 
per a fabricar paper abrasiu de sílex es va concedir en 1861. Per altre banda, hem de 
fer pales que, en 1828, va comenqar als Estats Units la producció comercial de paper 
de vidre i que la primera contribució important d'un fabricant america a la indústria 
deis abrasius revestits, dit de manera pldnera, a la indústria del paper de vidre, va ser 
en 1884 mitjancant la introducció del paper granat, a cirrec del fabricant de Filadelfta, 
H.H. Barton. El següent gran pds en el desenvotupament de la fabricació d'abrasius 
succeeix al tombant de segle amb la introducció de la cocció electrica dels grans, la 
introducció del carbur de silici i la introducció de I'oxid d'alumini.És en aquest moment 
quan ja es pot dir que ha sorgit un tipus de producte abrasiu idoni per a fabricar amb 
més precisió i amb més perfecció dcterminats bens de consum i maquines-eina, en 
moltes i molt variades indústries; unes ja existents i d'altres que floreixen entre 1870 
i 1913,en L'etapa avui ja admesa com la de la segona revolució industrial i considerada 
per determinats historiadors de I'economia com de I'etapa de la primera globalització, 
perque llavors va ser qilan per primera vegada es produeix una integració del mercat 
mundial de bens i de factors productius. 
Tornant a August Debray, l'impulsor de I'establiment d'aquesta empresa, no podem 
explicar massa de la seva vida abans d'arribar a Barcelona,ni tampoc,amb exactitud quan 
hi arriba;tanmateix,el que si sabem és que s'instal.la a I'industriós barri de Sant Martí de 
Provencals, furant la seva residencia primer al carrer de PadiUa número 79 i pocs anys 
més tard al carrer Dos de Maig 254. Hem de creure que el seu establiment a Barcelona 
tenia I'objectiu de dedicar-se a aUo que coneixia abastament, La fabricació d'un producte 
encara inexistent a Barcelona i a la resta del territori espanyol.També hem de creure que 
al descobrir la intensa activitat prodiictiva i I'entramat industrial existent a la ciutat ben 
aviat va voler assegurar-se la excl~isiva en la fabricació d'un producte que esdevindria 
imprescindible en les noves indústries del moble, les papereres, les d'automoció, les d'arts 
grafiques, les químiques i tota la resta de noves indústries que es fa sobrer anomenar. El 
que va fer per aconseguir-bo és sol.licitar en 22 d'octubre de 1897 una patent d'invenció 
per a cinc anys, mitjancant la casa de patents barcelonina de l'enginyer Carles Bonet i 
Duran, per a "un procedimiento para la fabricación de papeles para raspar conocidos 
generalmente con el nombre de papeles de Lija cuya invención no es propia ni nueva, 
pero que no se ha practicado en dominios españoles ni se ha establecido en los mismos"'. 
Dos mesos mes tard en 21 de desembre del mateix any se ü concedeix el certificat de 
patent amb el número d'expedient 21.612 amb el valor afegit que - segons la descripció 
de la sol4icitud -, sortia reforqdd'd la seva patent dones es referia als dos metodes Uavors 
existents: e Ier. El metode més economic consistent en aplicar una capa de cola sobre el 
paper, refredar-la, espargir el gra sobre la mateixa i refoudre-la per a que penetri dit gra 
assecant despres el conjunt.~ «2on.Altre metode consistent en estendre sobre el paper 
una capa de cola i refredant-la o no,estendre el gra a sobre,reescalfant desprks si calgués, 
estenent a continuació una segona capa de cola damunt el conjunt,reescalfant immediatament 
per a que fonent-se s'associin les dues capes de cola, amb la fmalitat de que el gra quedi 
l .  Oficina Espaílola de PaLentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Fomento, Direcciún General de 
Apicultura Industria y Coniercio, Expedientte núm 21612. Matgrat que di" patcnt d'invenció, es tracta d'una 
patent d'uitrodiicció del procedimeiit ja indicat. 
ben retinguta. Cautentic procediment és el segon metode, doncs el primer era molt 
elemental.En reaiitat, aquesta patent va permetre al sr. Debray poder eliminar la competencia 
que d'hrnediat li va apareixer dins del territori espanyol i de la que es va defensa davant 
dels tribunais segons es despren dels poders concedits ais pmcuradors Francesc Sánchez, 
Antoni Soler Coil, Miquel Aymamí i Eduard Angel Grau2. 
Dunat que Sant Martí ja estava annexionat a Barcelona no ha de sorprendre que 
elevés una instancia a I'ajuntament de la ciutat per a instalhr uns caiefactors per a injectar 
caior a les bandes.Aquest trimit fa pensar que va fabricar abrasius a la seva propia casa. 
Un any més tard, un cop solucionats els litigis de la patent, en 12 de desembre de 1898, 
August Debray constitueix una societat regular col.lectiva sota el nom de "Morel y Debray" 
pera la fabricació ude papeles de lija, tela de esmerii, esmeriies en polvo, grano i demás 
operaciones industriaies y mercantiles relacionadas con dicha fabricaciónb3 amb un capital 
social de 8.000 pessetes,de les quals, 6.000 pessetes aponava Fmcesc de Paula Morel i 
2.000 pessetes aportava Debray, de les quals, 1.870 eren en metal4ic i les 130 pessetes 
restants en concepte del valor que van acordar donar a la patent. Morel ostentaria la 
direcció i gerencia de la societat i Debray aportava ael concurso de sus aptitudes y trabajo 
personai,) pel qual percebia 150 pessetes mensuais i el sr. Morel percebria el 10 per cent 
dels beneficis iíquids de la companyia. 
El iloc on va funcionar la societat va ser el carrer del Bisbe número Z4 dins d'un 
edifici propietat del senyor Morel. Passats quatre mesos de constituir la societat, i'onze 
d'abrit de 1899, obtenen un segon privilegi de patent per cinc anys d'un procediment 
pera la fabricació de tela de esmeril amb el número d'expedient 23.829.Les gestions les 
va realitzar i'agencia Bonet Duran5. 
Llavors, independentment de la crisi colonial i com ja hem assenyaiat més amunt 
recolzant-nos en estudis d'historiadors de i'economia, el dinamisme productiu de la ciutat 
era intens tant ais sectors consolidats com als sectors emergents. El petit negoci creat 
pels senyors Morel i Debray tenia unes extraordiniries perspectives de creixement si 
atenem a la munió de sectors que precisaven de I'aplicació d'abrasius; More1 i Debray 
creien que la seva fabricació podia generar grans beneficis i eren conscients que si volien 
esdevenir capdavanters havien de posseir una soüda estructura financera i disposar d'uns 
mitjans espacials i tecnologics superiors als que disposaven. 
Marimon i Debray Societat en Comandita 
Caüa doncs incrementar el capital social i per poder fer-ho van buscar més capital, 
admetent nous sucis.Com els estatuts denMorel y DebraySno podien adaptar-se a la nova 
situació, van dissoldre la societat el 28 d'abril de 19006 davant el notari Rafael Vilaclara 
Gubert i immediatament, davant del mateix notari,es constitueix una societat mercantil 
2Anuu de Protocols Notarials de ihrcelona (APNB),Nolari Ramón MaUa, 1898,núm protoco¡ 128. 
3APNB Notañ Ramon MaUa,núm protocol223,foli 858. 
4.OEPMAw consta a la certificació de la posada en práctica de ia patent a h a l s  de desembre de 1899, 
el momento de pagar les taxfs de la tercera anualitat. 
5. OEPMVegis Expedient núm 23829 
6.APNB Nolari RafaelVUaclara Gubert, núm protocol 165,f. 1062. 
en comandita' domiciliada a Barcelona, anomenada "Marimon y Debray Sociedad en 
Comandita", ampliant les activitat de I'anterior, és a dic, La fabricació de * toda clase de 
telas de esmeril y de lija y de esmeriles en polvo y grano, así como cualesquiera otras 
operaciones industriales y mercantiles que los socios de común acuerdo estimen ventajosas 
para la sociedad.. Es constitueix amb quatre socis, tots habitants de Barce1ona:Aüons 
Marimon Jord22 de 35 anys i fuster d'ofici;Augua Debray Sevesue de 29 anys i del comers; 
Josep Rafael Carreras Bulbena de 39 anys i propietari i Francesc de Paula Morel Duran 
de 49 anys i del comers. Els dos prirners socis ho farien en qualitat de socis col.lectius i 
els altres dos com a socis comanditaris. La direcció i la gerencia amb I'ús de la signatura 
social I'ostentaria Marirnon, tot i que també podia ostentar-la en ocasions,Debray. La seu 
social se& a un edifici del carrer Roger de Flor núm 189 baixos, propietat dels germans 
Marimon.Abandonaren el carrer del Bisbe a comenqament de I'estiu del mateix any. 
El capital social es va constituir amb 60.000 pessetes i I'aportaven en la següent 
proporcio 20.000 pessetes, Marimon; 6.500 pessetes, Debray; 20.000 pessetes, Carreras 
i 13.500 pessetes,Mord. Segons els eStahlfs podien establir sucursals en els punts d'Espanya 
i de I'estranger que majoritariament decidissin els socis. Qualsevol soci podia abandonar 
la societat al final de qualsevol deis biennis després dels primers sis anys. De mutu acord 
podien augmentar el capital social i no podien vendre o cedir a altra persona sense el 
consentiment dels altres socis, que tenien la preferencia per adquirir en parts iguals la 
participació que es tractés de vendre o de cedir.Aurí mateix, en qualsevol epoca, por 
acord majoritari podia entrar a la societat quaisevol alue soci comanditati i transcorreguts 
deu anys des de la seva constitució, el sr. Carreras o el sr. Morel, podrien traspassar o 
transferir la seva participació a la Companyia a algú dels seus füls quan complissin 21 
anys i estiguessin deydament emancipats. La duració de la societat es va furar en vint 
anys.Abans pero del primer any de htncionament,la societat Francesc de Paula Morel va 
abandonar la societat el 26 de gener de 1901 ced'ilt la seva participació de 13.500 pessetes 
als socis Debray i Carreras en la proporció de 4.500 i 9.000 pessetes respectivament. 
Pel llibre de comptabilitat sabem que immediatament de constitu~da, els socis 
Marimon i Debray viatjaren a FranCa i aAlemanya per a coneixer directament els avenqos 
i I'estat d'aquesta indústria en ambdós patsos i adquirir la maquinaria i I'utillatge precís. 
Les despeses van ascendi a 738,40 pessetes i en aquest viatge van adquuir paper Meyburg 
i-corrons de paper aALemanya, silici a Fontaineblau i alhora sol.liciten preus, tipus i qualitat 
de les maquines que precisen pera iniciar el procés de fabricació a A. Pétolat de Dijons, 
Uavors una coneguda empresa metal.lúrgica &cesa que era especialista en molins per 
a triturar minerals de petites dimensions; també a la casa de maquin2ria,"Broyeur Morel" 
propietat de Carles More1,amb fabrica a Domene, al departament d'lsere, demanen preus 
d'un altre molí pera triturar minerals de dimensions més petitesg. 
Igualment, s'apressaren a uobar proveldors de les primeres materies - minerals, 
papers, teles,coles - que fossin productes de qualitat, barats i de subministrdment @id. 
És tractava més que res de trobar els diferents tipus de minerals que un cop triturats 
revestirien el paper i la tela i també la d'aquells minerals que servien pera compactar 
els nous productes que fabricarien.Amb aquests objectiu van realitzar prospeccions i 
7.APNB Notari Rafaelviiaclara Gubert,nGrn protocol 165,f 1066. 
8 . M u  empresa.En c n d a w t  (AE) Copiador de carta.Caasponddncia Muda,  27 novembre 1900. 
9.AE Copiador de cartas Compond4ncia rebuda, 14 desembre 1900. 
assaig? pera distingir i tamhé selec- 
cionir la millor nrrlra fomiem. és <. 
a dir. de sílex i d; pedra volcinica 1 
que Iii  ha al nostre pais.Van viatjar 
a diferents pohlacions.i també en 
diferents moments.Així.aTordera. 
Rohi.EI hpiol.IaJonqiier;i.VaiIh<)m, 
Vilaret,Almacelles, Malgrat. Olot, 
Monistrc~l Molins de Rei i Mollet 
on van :idqiurir n i m  de difmnts 
pedres minerals. En els mesos de 
niaig i jiiny adqiiireixen sílex prw 
vinent de Monthlanc que directa- 
ment els enviava el poner de I'es- 
taci6 del ferrocarril a qui 
rccomana\rcn qiie fm ''Im~ji~g~tem, 
pura i totri ii<3gra" perqiie e n  el 
millar tipu? per aplicar-lla ais ahmiiirs. 
No es 1imit:iren nomb a Cataliinyn. 
tamhé les van adquirir fora. 1 
Compren granlt aAlmeria:sílex a I ' L I P  MI#.# lSr*  '1' 1,' l.dVh< .\ 'Ir1 L."" r 1 ' ' "  '1' \l.lli2 
Calataytid. Morella. La Jan  iTii<lela. 
Us primen anys van ser d'ii- 
na activitat extraordiniria dones el 9 d'ahril de 1901 van sol.licitar una patent d'invenci6 
per cinc anys per a cuna operaci6n mecinica para el reencolado de papeles y telas de 
lij:i. de vidrio o de esmeril v de toda clase de papeles o telas preparados para piilir y 
nsp:int. i'operacib consistia en aplicar sohre els grans. previament adherits al paper o la 
tela per capes de cola o altre materia d'enganxar aplicats sohre la tela o el paper ahans 
d'estendre los dits gnns, iina o mes capes de cola o materia d'enganxar per a consolidar 
anih major eficacia I'adherencia dels gnns sohre el paper o I:i tel:i de supon"'. En 1902 
ja apareixia la societat dins I'Anuari Rien. 
Aviat el noii edifici es va frr petit i tenia I'a~reujant quc no podien disposar de 
I'energia electrica que precisaven. Novament. van canviar el doniicili social a iin edifici 
iihicat al carrer Dos de Maig núni 254,dins Sant Mani de Proven~als i en la conflui-ncii 
amh I'Eixample". dins una finca de IIH9.80 m2 encerclat d'iina cerci de 2 ni d'alqada. 
que pel seu davant circolava el tnmvia d'Horta i estava molt a prop del domicili d'Aiigust 
I>ehn!: Segons els trimits qiie entre 1900 i 1904 van fer el propietnri del solarJoan Roig 
i els socis de I'empresa Marimon !. Ilehrav. davant I'ajiintament de Barcelona sahem qiie 
en aquests qiiatre anys es constniiex I;i führica i s'instal4a la rnaqiiiniria i saheni que j:i 
en 1904 estant kihricant en aqiiest noii espai. tot i que la legalitzaci6 de I;i iiistal.laci6 ni> 
I'aconsegtieixen fins el Rener de 1%05'< El <lictamen de I'enginyer inspector de I'ajiintament 
10.AE Fttllo Ikorcriplitrr. Li ail.licitii<l apircix en oni ftllla amh memhrri amb la marca dr 15htic:i qiir 
pona iin Ilmi amh iina sen)rn que p<xIna scr un:! niiirr:i dr la si>ciii:ii ilis<ili;i. 
11. R ~ ~ i r l r  Pri>pirt;tt Immi>hiliiril (RPI).Biclr¡rle de Crrrif .%l~l<mirl<* I'n>i'~~tq«k.T 158. lincx 4 105. 
12.ArxiiiAdniinistmtiiiAiiinlnnient Rarcrlonn (AAAR). C,or?ii.vsii> c/c I!».vri,icl><~. Expc<licni niim -8211 i 
Coirrisrni dc fi»lenl. Exprilirni niim h25. 
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sohre la instal.laci6 de la maquinaria ens dona idea de la seva disposicki tkcnica.Tenia 
un motor horitzontal del sistema"0tto"i de 75 HP iihicat en la planta baixa,la sorticla de 
pasos no devia molestar el veinat ni rampoc es podien eliminar mitjanqant les clavegiierrs. 
¡.es tnnsmissions Iiavien de ser segures doncs no podien penjar-se ni recolzar-se :I p:irets 
mitgeres: si estaven recolzades en hipiies, els piints de contacte devien sitiiar-se a 1 m 
com a minim de la parcelh confrontant. 
Iln cop instal.lats lepalment.la voliintat de ser capdav;inters al seu sector mou els 
socis a sol.licitar e1 24 de mnrc de 1905 una altn patent .pan un procedimiento de secar 
los papeles y telas de lija, de esmeril, de corindón, de granate, de polvo o gran(> de acero 
o de ciialquier otro grano a prop6sit«n que obtenen el J de juny del mateix any". En 
realitat I'acrimulació de quatre patents,enc:ira que alguna de les prinieres ja IiagiCs caducat 
conferia a la societat un avantatge considerahle respecte a la resta de fahncants d'ahnsius. 
convertint-se des de els seus inicis en la societat espanyola mes important en la fahricaci6 
d'abrdsius,estahlint representacions per les diferents capitals espany~les. a l ' l i i > ~ i  que va 
exportar ben aviat a I'Amkricn Ilatina,principalment a I'Argentin:~, palesant aiui el fenomen 
de la glnhalització. 
La tnnsfekncia tecn«li>gica entre indústries existent aleshores ens tn creurr qiie. n 
excepci6 dels molins i miquines especials. la resta de maqiu~aria i d'utillatge es deuria constnur 
a Rarrriona. Pensem en I:i similihid que hi ha en la tecnologia clels trens d'acabats i tiiits de 
la indústria textil i la d'msecat del paper de vidre pera la qiie sol.liciten aqiiesta patent. 
Els clients d'aquests primers anvs de la societat provenien de sectors incli~strials 
hen consolidats.entre els quals cal citar les indústries de fusta. serndores. mohles.calqat, 
fahriqiies de  Iliimins, de taps de suro -una indústria molt estesa a les coniarqiies de 
I'Emporda i de la Selva. Entre els primers clients que es conserven d'aquest sector n'hi 
ha alguna empresa de hlnniós". No ohlidem que la indústria siiren des de sernpre h:i 
consiimit paper de vidre per elahonr taps de suro hen llisos i hen pnlits que evitin 
I'entnda d'aire dins les ampolles del cava i del vi: es tracta d'un tipus d'industria.que un 
cop superada la crisi de la ñi.loxen va anar crekent en ascens continiiat i en conseqüencia, 
una prova de la importancia que per d'aquest sector tenia el paper rle vidre ens la ofereix 
la dociimentació de la empresa doncs cap els anys vint del mateix segle s'anunciava a 
una revista de Sant Feliu de Guixols i en I'actualitat, si es visita el Museu del suro de 
Palafnigell que conserva les mdquines eina que van mecanitzar la industria surera es 
descohreix que algunes ponen incorporada la típica corona d'ahrasiu de la marca D e b y .  
Tamhé van suhministrar altres tipus d'indústries,com les de harrets de feltre.de canonatges. 
de la constmcció,:iixí cnm. del vidre i del cristall. 
3 1 -  Les marques de fdbrica 
Des de bon comenqament i a mesiin que la empresa es va consolidant.els seus socis 
van tenir especial ciin de fer distingir els diversos pnxloctes que fahncaven, facilitant aixi 
el seu mpid coneixement als clients i fent. aixi. mes a@ la venda. Els socis de Marimon y 
Dehny no van fer altn cosa que el que des de sempre s'ha fet, seguir tina es tn te~ia  de 
singularització del pmducte. sol.licitant al govern la obtenció de tot un seguil de marques 
de fabrica. alguna de les quals han an-ihat fins al moment actual. Una de les canctenstiques 
de les marques que va utilit7ar la societat en el tnnscun del més de cent anys d'existencia, 
6s la de conservar al Uarg del temps alpins dels seiis elements sinplars tals com una ahella. 
estrelles i medalles.I:aheUa com a símhol de Iabriositat o mnlx d'immortalitat en r e f d c i a  
al desitjat kxit de la empresa. La primen sol.licihid de marca de tihrica que existeix a la 
documentació de la empres i que se'L5 concedeix en 2 de desemhre de 1W2 que esti escrita 
en angles - potser per n donar mbs valor ais ahrasius que fahricaven -.es tncta d'iina mena 
d'esriit al centre del qual Iii ha una abella encetilada dins un cercle que també esti encerclat 
en altre circumfeencia i remata1 amh la panula OPEENIEM i una estreta fnnja de la pan 
superior diu MANUFACTLREKS OF i a una altra estreta fnnja de la pan inferior diu EMERY 
FiRESTONE - and GLASSCLHOTH and PAPER1'.Aqiiesta mateixa marca la tomen a registrar 
en 1926. amb cenes variacions. La descripci6 de la sol.licitiid diu: *representa iin escurlo 
caprichoso con una comna ideal por remate y una banderita a cada lado. en su alrededor 
ap.men otns peque& ban- 
derolas con vanos adornos, 
pareciendo que en la izquient? 
se destaca la caheza de un 
león y en la parre opuesta una 
de t i w .  En la parte superior 
de dicho prpo  m la5 iniQalff 
ADSC.y en la derecha se lee 
-superior calidad" y varias 
nyas en su alrededor y todo 
se halla entre dos franjas for- 
mad.17 por lineis paraieh con 
vaim puntitm en su intni~n>'~'. 
15 .N Cnrpeln .Ilarqrics. Expr<lirni nitm. XX-L.ci,nsti que cs va parir  el Irrcir qiisii<li,rrii 
16. OEPM Expr<lirnle niim 65lN15. 
Altm marca de fihrica de 
1905 es denominava JIDAVIDS 
SONS I'esciit de la qiial te una 
pran simiiihid amh la qiie acaban 
de distingir. 
Altres marques com L¿ 
Loconiotora i Oppeinhemer les 
que trohem a la següent il.lustra- 
ció. 
Cevolució i forma de les marqiies de la societat no es pot <Iesllignr [Ir I'rv<~liició 
de les circomstancies socials i politiques del moment. per altra handa molt vari:ihles 
en el transcurs de la primera meitüt del segle XX. La neiitmlitat d'Espanya davant la 
Priniera Gran Guerra va repercutir molt favonhlement en I'augnient rle la prodiicció 
al convertir-se en siihministmdon dels paisos hrl.ligennts. Per eixi~ creiem que :ilgiines 
de les marqiies d'aquest penode incorporen paraiiles en anglts. alemanv i franccs. lln 
aspecte interessant que suggereixen les marques 6s el <le considerar si I'enginyr Aiigust 
Debray tenia ascendent jueu donar que els primers anys les estrelles que distingien iiiia 
marca tenien 6 piintes i en altres moments passen a tenir-ne vuit i nies tarden el d:irrer 
ter< del segle vint, fins i tot porten incorporades les línies ~ le ls  triangles eqiiiliters 
invenits o tamhé podem pensar que la selecció d'aquest símhol con1 a marca de Eihrica 
podin radicar en qiie es por aplicar ;i tot i que representa un equilihri de la natiifiilesa. 
Perla seva part. l'ahella com a símhol d'iina coniiinitat ohrefii trehallado~i i p ruspe~ i  
regida per una reina i que exemplifica ahiistament la marci de la empresa registrada 
com a renovació i qiie la seva descripci6 diii: consiste en un óvalo algo mis ancho en 
su centro qiie contiene iina aheja con una estrella de seis puntas en cada Iiido y en sii 
contorno Ii;iy varios círculos con hiistos de poetas ). escritores irno <le la in~lustria,el 
de la parte superior e inferior son dos circiinferencias s«hrepuesr:is. el <Ir cada I;i<lo 
tres y las cuatro restantes un1 si>la.'- 
Aqiiestl marca seri ohjecte de renovaci6 amh iin altre formar i a 1;i ~tescripció 
detallada de la sol.licitiid on consta qiie es una marca per a distingir paper i tela de vidre 
i d'esmeril. com a derivaci6 de la num. I 1.821 es diu: * consiste en iin circiiln formado 
por medallones sin unir, representativos de las diversas recompensas ohtenidns rn  sil 
indiistria por la socied;id solicitante. En el centro de dicho circtilo hay 1111 <ivalo irregiilar 
qiic encierm iin;i aheja y tiene a cada lado una estrella de seis piintas. En la p;irte siiperior 
del 6valo se Iee:"A. Dehmy S en C:'? en la inferior"ñarcelona" todo según es de ver en el 
gmhado adiiinto>sl" 1 en epoca més recent. aquesta mateixa m:irca rep I'afegiti, "Nra. 
Flint Paper" segons la mostra que hé tot segiiit. 
--- 
I 11:i vii>liici<i 
semhlaiit p;iss:i ;iiiil> iiii;i 
de les m:irque\ rnks 
conegudes de la m p m ,  
la qiie porra com a senyd 
distintix~i I'ahella.iui sím- 
hol de Lihoriositat i eti- 
cihci:i i qiir van aclaptar 
com es pot veiirr a altm 
a anihcl6s cost:its iina 
estrella de sis piintes i tamhi. la marca"estrellas"dr vuit piintes". 
12 descripcii, d'aqiiesta. tamhé pera distingir paper i tela de 
lija i esnieril explica que representa dues cintes que es creueii 
fomiant dos qiiaclrilaters i dohlada por qiiatrr - . - y. 
dels seiis angles. 1.7 meitat d'elles coiité altrrs 
linies p:iral.lrles i I'altre piintets i en el rec- 
tangle superior es veiiin qiiatre estrelles de 
niit piintes i a I'inferior les inicialsA.D.S.C. 
havent-la sol.licitat el 2' de novemhre de 
1925.Segons es pot apreciar,es iina evolucii, 
de altra marca del primer periocle de  la 
societat qiir no porta m& que tres estre- 
lles. 
El sírnhnl <le I'ahclla com a marca d'a- 
hnsius Iia estat una constan1 de la societat 
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I X .  OI:I'\4 Marca -1 .-t'-.sol.licitñda el 16 iIr mar(. dr 1928. 
I C > . O T I ' M  Mire:, 6150.5.~0l.li~it;t<li$ en 1925. 
al llarg de tota la vida de la empresa per que sempre va satisfer els drets impositius 
corresponents fins al punt que L'empresan Ruiz Mateos va pretendre establir com a símbol 
exclusiu del seu y u p  "l'bella" li va ser impossible fer-ho pel sector dels ahrasius, dones 
"Debray Sociedad en Comandita Sucesores" l'empresa hereva de Iza societat "Marimon y 
Debray" havia regismt primer la marca i la tenia actualitzada per haver abonat degudament 
els trihuts corre~ponents~~. Una idea de la veritable difttsió i popularització dels productes 
abrasius de la societat ens la dona Joan Miró quan en una de les seves etapes creadores 
de la seva obra en la que va fer una gran profi~sió de"collages",va immortalitzar en 1896 
la marca amb una obra que anomenaaDona i ocell". 
3.2- La probíemdtica de l'aranzel 
La singularitat dels abrasii~s és que són un tipus de producte que quan s'estableix 
la empresa a Barcelona precisava importar la major de minerals que intervenen en la seva 
fabricació: granat, esmeril, corindó, determinats papers, coles, etc i en conseqüencia la 
pmducció estava afectada perla revisió de I'arnnzel proteccionista de 1891 que S'efecniava 
cada cinc anys.Pel que sembla I'aranzel en 1900 assenyalava a la partida de paper d'esmeril 
el dret de 10,85 pessetes els 100 kg i en anteriors aranzels la tela i el paper de vidre 
estaven englobats en una única partida amb uns drets de 50 pessetes els 100 kg. 
En desembre de 191 1 quan la Junta revisa I'aranzel i el moditica divideix la partida, 
i fa prevaldre el dret de 50 pessetes i el 25% de marge de protecció. Cal assenyalar els 
esforcos que els socis van esmeqar per aconseguir que la Junta d'aranzels no modifiqués 
I'articulat de la partida 12 relativa al paper d'esmeril que afectava La societat directament. 
Aquest fet els va fer mobilitzar-se amb tots els mitjans acudint, bé als responsables d'aplicar 
la seva revisió bé, als diputats catalans encarregats de la defensa de la indústria al parlament 
espanyol. No van duhtar a enviar missives i exposicions raonades tan a Guillem Graells 
secretari general del Foment del Treball Nacional, al ministre d'Hisenda, a1 Comte de 
Rornanones,&avors president de les Corts espanyoles i també als diputats per Barcelona, 
Alexandre Lerroux; per Vigo,Angel Urzaiz; per Madrid, Rodrigo Soriano; entre d'altres, 
sense oblidar el director general de DudnesZ1.Al no poder resoldre la seva problematica 
perque quan reclamen la partida de I'aranzel ja s'havia publicat, posteriorment, quan va 
sorgir una nova oportunitat no van desaprofitar-la i tot defensant els seus interessos 
insistiran novament en 1913 qnan el ministeri de Foment des de la Direcció general de 
Comer$, Industria iTreball pretén crear una instititció innovadora, el" Museu Comercial 
20.M Carpeta"Marcas". 
21.AE Carpeta carta .  la resposta del director general de Duanes és així: r ... Aquest dret vn ser molt 
debatut per rxcrssi\~ament alt i la Junta va acordar proposar la divisió de la partida pera conservar la tela 
I'anteriordret i ooder reduirel de oaoer a 12.50 oessetes els 100 kn.Totes Les reclamacions Que rsvmformular 
. . . . - 
demanaven la baixa del dret i coincidien en una valoració de 47 a 50 pessetes els 100 kg i la majoria aspirava 
al rcsmbliment del dret de 10,85 los 100 que tenia en I'aranzel de 190Da. R.. totcs les reclnmacions a que 
~. 
ara vostes fa" al.lusió s'han rrbut després de la revisió i de la publicació de I'Amzel i donats rls termes de la 
Llei de Bases,N la Dkcció  genrral,ni el ministeri tenrn facultats per modificar els drets establens.No n'hi ha 
dorics due mitja de reforma que el que es pmposi en la nova revisió de 1916 o bé un projecte de llei drbdtut 
i aprovat a les corts, doncs no l i i  ha czp dubte de classificació que pugui servir de base a interpretacions de 
I'administrafiór. 
Central", una mena d'oficina tecnica d'infomdció pera facilitar I'obemira de nous mercats 
fora del territori espanyol, Uavors al remetre un cataleg dels seus productes sense preus, 
recorden la seva situació: ....La nostrü indústria, existent només en un reduit nombre de 
Nacions, s'ha vist sacrificada en la confecció de l'ardnzel vigent de dtianes, i li supliquem 
dispensar-nos si per a la proxima revisió aranzelaria, sol.licitem el recolzament de les 
seves elevades USluencies i de la seva competencia en els assmptes industnals, a I'objecte 
de rectificar aquesta situació ruinosa en que ens t r ~ b e m . . . * ~ ~  . Més tard en 1922, quan 
Francesc Cambó entra a formar pan del govern, abans de modificar I ' m z e l  li tornen a 
demanar protecció dels productes que intervenen en la seva fabricació i que no podien 
adquirir en territori espanyol. 
L'adquisició d'aprovisionament d'aquests productes esuangers es va agreujar durant 
la Primera Guerra Mundial i no van dubtar en reclamar en més d'una ocasió al ministre 
de finances portugues mitjangant el consolat d'aquest país a Barcelona així com a la 
ambaixada de FranSa a Madrid. 
4. Els dzyaents noms mercan* de la socgetat 
Al llarg de la seva vida, aquesta empresa fabricant d'abrasius va treballar sota 
diferents noms socials i mercantils i va posseir diferents socis amb diferents participacions 
de capital. Ja hem vist com el seu germen va ser la societat Morel i Debray constituida 
en 1898 amb un capital social de 8.000 pessetes. En 28 d'abril de 1900 passa a anome- 
nar-se Marúnon i Debray constihlida amb quaue socis eis dos anterior n~és Alfons Marimon 
i Rafael Carreras Bulbena i un capital social de 60.000 pessetes. En 1901 abandona Francesc 
de Paula Morel i traspassa el seu capital seguint els estatuts als socis Debray i a Carreras. 
En maig de 1909 es modifiquen els estatuts en el sentit que 12 firma social poden utilit- 
zar-la indistúitament els socis col.lectius, els que donen nom a la societat. Novament, en 
1920 es modifiquen els estatuts per furar el repartiment de beneficis en la proporció del 
30% pels socis col~lectius per la seva gerencia i la resta en parts proporcionals a I'aportació 
de capital. En 1921, s'incrementa el capital social fms a 510.000 pessetes i les 450.000 
pessetes que es van afegir al capital social es van aportar a parts iguals entre cada soci. 
La seu social encara estava al camer Dos de Maig, amb la mateixa denomúiació i de duració 
indefinida. L'abril d'aquest mateix any, els tres socis acorden fer un pacte mitjangant el 
qual August Debray s'encarregaria de la venda a Espanya de tots els productes que 
fabricaven. És a dir,August Debray crea una societat comercial per a canaiitzar en exclusiva 
la venda de tots els productes de la societat a Espanya que es va prorrogar al menys tot 
I'any de 1922. 
Tot i que des de comengament pretenien fabricar tots els components dels abrasius 
de paper de vidre i de la tela d'esmeril, no es fins al juny de 1922 quan els estatuts 
consignen per primer cop que la societat es dedica a la fabricació de coles, teixits i rota 
classe deelijas i de abrasius". 
En 30 de gener de 1926 es retira de la societat Rafael Carreras Bulbena i els altres 
dos socis admeten com a soci comanditari el seu filt, l'enginyer Josep Rafael Carreras 
22.AE Carlas enviadas,a Estanisiao d'hgrls. Director general de Comeq,T'eball i IndÚsuia,Barcrlona 
6 srtembre 1913. 
Balanzó. La societat passa a anomenarse A. Debray Sociedad en Comandita, amb el mateix 
capital social aportat en parts iguals peis tres socis i la seu social passa a la carretera de 
Ribas lletm F, quan encara la zona de 1aTrinitatVeUa al barri de Sant Andreu estava sense 
urbanitzar. Liavors totes les activitats productives de la societat es concentraven a Sant 
Andreu en un terreny propietat de la mateixa societat iA. Debray passa a ser l'únic soci 
col.lectiu. 
En desembre de 1934 mon Alfons Marimon i donat que els estatuts no permeten 
l'entrada de la seva muiier ni la de la seva fina com asocies, retiren el capital de la societat 
i pocs mesos despres, en mar$ de 1935,A. Debray es retira de la societat i entra com a 
soci col.lectiu per a fer de gerent,director i I'administradorJosep Fontanals HiU.A partir 
d'aquest moment la societat rep la denominació de "A. Debray Sociedad en Comandita 
Sucesores".Ai desembre de 1936,com que la fabrica de Sant Andreu ha quedat en territori 
republica i va ser col.lectivitzada, els dos socis Fontmals i Carreras Balanzó constitueixen 
ima nova societat amb el nom de "J. Fontanais i C" Sociedad en ComanditaVper a trebaliar 
fora del territori repubiica. 
Al retirar-se de Cataiunya I'exercit republica i avancar el de les tropes franquistes, 
la fabrica de Sant Andreu que es va salvar de ser destruida pels bombardejos de l'aviació 
italiana els seus socis recuperen novament la fabrica de Sant Andreu i anib successives 
aportacions de capital5 fms a 3 milions en 1946, s'inicia tina nova etapa. 
5.- El solar i els edificis de la fdbrica de Sant Andreu 
Tot i que quan en 1909 modifiquen els estatuts ja es contempla la fabricació 
integrada de tots els seus processos no és fins a la Junta d'accionistes de 1913 quan 
decideixen afegir las fabricació de cola com a suplement del negociz3. El creixement de 
la producció i de la demanda durant el període de la Gran Guerra seran factors defmitius 
en la seva irnplantació pem també el penode bel.üc va diocuitar l'adquisició de maquiniria 
fora de la península i a més la manca de més espai al solar de la fabrica del Dos de Maig 
254,van ser causants de i'endarrerhent de la seva implantació.Tanmateix, en 1918, sense 
parar esment a la crisi social que assolava la ciutat i el país van comprar un solar a Sant 
Andreu propietat de AndreuVidai-Jubany i aquest mateix any ja hi fabriquen les coles. El 
solar estava situat al km 6, hm 3 de la banda esquerra de la carretera de Barcelona a Ribas 
i limitava amb el torrent de la-fuente del niño". El solar definitin es va conformar en dues 
etapes més.Van adquirif un altre terreny que limitava amb ['anterior per acord de Juntaz4 
que compren a Carles de Fortuny, baro d'Esponella en 1920 per a constmir-hi tots els 
edificis necessaris per a uaslladar la fabrica del Dos de Maig i novament en 1931, s'ampüa 
el solar. 
En etapes posteriors el solar ha experimentat certes modiñcacions com a conseqüéncia 
del procés d'urbanització de la zona, així: l'obertura de laVi  Faveucia, I'establiment del 
ferrocarril i de l'estació de Saut Andreu ComtalZ5, la construcció de l'avinguda de la 
23.M Libro deAcuerdos, 1 desembre 1913. 
24.AE I.ibro deilcuerdos, 10 juny 1920. 
25.AAAB Sol.lidtud a I'ajuntamenf per n saber com alecfa al sol,u la construc.Oón de les vies del 
fermcwtiI, Bmelona, 1954. 
Meridiana, la via de sortida de la ciutat cap al nord, i fmalment la més recent construcció 
de la Ronda de Dalt que va agafar una porció del ~oIar~~.Totes aquestes intervencions han 
acabat de perfllar la supeficie del solar en 15.360 m2,en 1992. 
Sembla que al pi-incipi 
la fabricació de cola es va fer 
a I'aire Uiure sense gaire equi- 
pament fins a I'estiu de 1920 
quan es constroeix un edifici 
de dues plantes de 277,75 m 
en planta,240,25 en el pis i 27 
m pel garatgen i ja estava decla- 
rada la fabricació colesz8.També 
a la primavera de 1920 acorden 
la fabricació de teixits i encara 
queja posseeixen superficie a 
sant Andreu per a construir la 
fabrica. Deiinitimment en 1923 
es construeix i s'efecma el tras 
Uat del carrer Dos de Maig i per 
aquesta raó van a m p h  el capital 
social. En 1926,la fabrica esta5 
completament instai4ada a Sant 
Andreu a la part de la Trinitat 
VeUa. Encara aue no es oot dir 
SO.I."<. 0. SI> 5".".< 6.1 *,w / que la seva instal.iació restés 
P l ~ o l  del solari de la distribució deb edificis. acaba&d fms d s  inicis dels anys 
trenta de 1900 
Ia Fdbrica de Sant Andreu 
estava equipada amb la tecnologia més avancada de la epoca. En el moment d'instal4ar- 
se a SantAndreu disposaven de 10 telers,la fabrica de coles i quatre maquines de triturar 
els diferents muieralsZ9.Tot intentant la miliora de les coles per enganxar i unir els grans 
dels minerals en 1928, comencen a fabricar cola en pols, coles que es polvoritzaven un 
cap fabricades per evitar la seva alteració, activitat per a la qual van ampliar nous edificis. 
Així mateix, creiem que va ser el sr Debray qui va dissenyar el conjunt maquinal complet 
per a la fabricació contínua de paper o tela d'esmeril, iija, vidre, carbomndum i alues 
abrasius així com totes les maquines que formaven el conjunt integrat, mitjancant una 
cinta sens fi que faciütava de forma ordenada i automatica el procés de la seva fabricació. 
Tot el procediment va precisar sol.licitar nou certificats de patents i no és el sr. Debray 
qui ho so1,licita si no la societat "A. Debray Sociedad en Comandita Sucesores", en 1945, 
26.Amiu Historie de Sant A n d ~ u  del Palomar (AHSAP) Expedient núm 09-92-04961. 
27.AAAB Urbanizirnón y Obras lbrrente delNifio,es conccdeix el permis d'obres pero no s'autoritza 
i'edfici com a vivenda. 
28Amiu Corona d'Aragó (ACA)Manicules Indushiak,SantAndreu del Palomaq Epígrafe 222:fábrica 
de colas" 1920. 
29.ACA RegLchD de matrícula industrial, disnicte de Sant Andreu, 1926. 
i el soci José Carreras Balanzó, enginyer industrial qui declara a la certificació que "el 
objeto que es tracta dc registrar es nou i d'invenció prbpia" 30.Tanmateix,al nostre parer, 
si la sol.liciten en aquest any, -en un moment que no fan cap transformació ni cap 
construcció a la fabrica -, la seva aplicació y posta en prictica ja s'havia realitzat, forqa 
temps abans. Ens rccolzem per a aquesta afirmació en que va haver, pel que respecta a 
les patents,un pcnode convuls - com comsponia a la realitat social i política -,d'irre&aritats 
en el control legal i de menys protecció;es tracta més o menys del penode que compren 
des de la Dictadura de Primo de Rivera fms a I'acabament de la segona guerra mundial, 
de fet el que corrcspon al nostre cas. Un cop acabada la Guerra Mundial, potser per que 
la fabrica es basava en tecnologia alcmanya, Uavors els darrcrs socis van voler assegwar- 
se que ningú, fins i tot alemanys, els pogués traure la cxclusivitat. 
Resulta molt interessant la nota descriptiva de cada una de les nou sol4icituds de 
patent que la societat "A. Dcbray Sociedad en Comandita Sucesorcs"va presentar en 1945 
i que com diem ja havien fet la seva posada en mama. Farem una recopilació amplia de 
la descripció perque contribueix de manera extraordiniria ajiiden a coneixer la tecnologia 
de la fabricació d'aquest producte,tan utilitzat i a I'hora tan poc coneguda fora de i ' hb i t  
d'especialítzació.A I'hora ens mostra les dificultats de la seva implantació, el nivel1 de 
desenvolupament i el niveU de transferencia tecnolbgica del moment i que considerem 
del tot adient. L'una diu: 
<<La fabricación de papeles o telas de esmeril, lija y demás abrasivos que tanta 
aplicación tienen en la industria i principalmente la metaltírgica y la de pulimentación, 
exige una organización del trabajo muy racional a fin de que el costo del producto sea 
mínimo. Precisando además que las calidades producidas respondan exactamente a unos 
contratipos perfectamente precisos y definidos, debe afinarse en grado sumo la perfección 
técnica de las operaciones conducentes al fin propuesto. Por otra parte esta perfección 
y aquella economía deben conjugarse con una multitud de operaciones sumamente 
diversas que complican extraordinariamente la cuestión. Por todas estas complicaciones 
y dificultades son muchas las tentativas realizaclas en diversos países y en España 
concretamente para arraigar tan interesante industria que han concluido en puro desastre 
por ignorar o desconocer la importancia de todos los factores apuntados.. *La recurrente 
como fruto de una diiatada experiencia propia,y de un conocimiento exacto de la situación 
de las fábricas similares existentes en el extranjero ha ideado y puesto en ejecución 
práctica un procedimiento para la fabricación continua de estas telas y papeles abrasivos 
que ydcias a la meticulosidad de sus detalles supera a cuanto se conoce hasta la fecha 
en nuestro país y en el extranjero, siendo el procedimiento ideado nuevo y de su propia 
invención, la recurrente solícita que se le gamticc en su propiedad y explotación exclusiva 
mediante la concesión de patente de invención a quc sc refiere la presente mcmoria 
descriptiva>>. Segueix a continuació el detall de cada un dels elements que composen el 
procediment, els moviments, engranatges3', etc. Si rcsulta interessant la descripció del 
proceáiment, també la descripció del conjunt maquinal acaba de mostrar-nos la realitat 
tccnologica de la fabricació d'abrasius i como hem apuutat més amunt, la transferencia 
tecnolbgica era una realitat I'esquema de la qual te van  semblanqa amb I'esquema que 
apareix a la ii.lustraci6. La membrka descriptiva diu: 
30. OEPM Ce:erttpcat depateni d'ivinuenci6, núm 169.767, riarcelona 14 díibril de 1945. 
31 .M Carpeta Patentes maquinaria, Patente de invención por veinte años, núm 169.767 
%La recurrente Iia ideado y puesto en ejecución práctica un conjunto maquinal 
completo para la fabricación continua de papel o de la tela de esmeril, de lija, de vidrio, 
carborundum o demás polvos o granos abrasivos, que por ser nuevo y de su propia 
invención,solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante 
la concesión de la Patente de invención a que se refiere la presente memoria descriptim>. 
&~ra facilitar la descripción de este invento, se adjunta a título de ejemplo un esquema 
getleral. En este esquema puede observarse que este conjunto maquinal consta de un 
amplio bastidor o depósito donde se sitúan paralelos, apoyados en unos ejes locos, una 
serie de rollos -1- de papel o tela que servirá de soporte,para entrar en servicio oportuna 
y sucesivamente, sin solución de continuidad, a medida que se agoten, sin necesidad de 
parar las máquinas, bastando pegarlos por sus extremos y reponer con toda comodidad 
los miios ya agotados. La cinta de papel o tela pasa por un equipo -2- en el que se imprimirán 
en el dorso, o cara no útil, las marcas, señales, leyendas o indicaciones que se estimen 
oportunas. Consta este equipo del rodillo -2- que actua de almohadilla para apoyo del 
papel o tela; sobre este actúa el rodillo impresor -3- que recibe la tinta por el conjunto - 
4-5G- que la transporta desde e1 depúsito &;el primero citado, el -4- Úitimo de la serie 
es de gelatina y es el que actúa propiamente para entintar». c En este equipo puede 
adaptarse al rodillo almohadilka -2- un contador de vueltas que podrá indicar en metros 
o en unidades de fabricación el género tratado. La cinta apoyándose por la cara útil sobre 
los rodillos -9- y -10 para dar lugar a que se seque la tinta llega a la miquina de encolar 
formada por el mdiiio de acompañamiento -1 l., donde recibe la impregnación de cola 
por la cara úril que se le da por el r o m o  -13- que recoge la solución de cola almacenada 
en la bandeja -12-.Este rodillo -13- junto con la bandeja-12- puede bascular para presionar 
a la cinta. La cinta se apoya sobre el tambor -14- donde puede recibir la acción de unos 
cepillos o pinceles -1 5- que repartiran la película de cola para pasar luego por La caja -16 
dónde una corriente de aire, perfectamente graduable, provocará un cieno grado de 
coagulacion en la cola; coagulación que es necesaria para recibir y retener el polvo o la 
granizada de abrasivo que se le pmyecta en el mecanismo especial para eiio. Este mecanismo 
consta fundamentalmente de una tolva de alimentación -17- cuya salida se gradúa 
exactamente por un dispositivo de rodiiio -1% y regla -19-;el polvo o grano es conducido 
por el plano inclinado -21- kasta el ciiindro estriado - 2 0  que actúa de repartidor del mismo 
antes de caer sobre la cinta». <<A este mecanismo sigue un coagulador térmico formado 
por una serie de placas -22- calentadas por vapor, gas o electricidad que actúan sobre el 
dorso y una cámara-23- por donde se hace Uegar la corriente de aire calentado por un 
serpentín -24- u otro medio, y donde eventualmente se humidüica este aire por inyección 
de vapor o de agua pulverizada -25- .Durante el recorrido descrito, la cinta se apoya sobre 
los varios rodillos ya citados, algunos de los cuales giran obligados, pero la mayona van 
locos; por lo tanto, interesa, mantenerla tensa, y arrastrarla, pero ello sin alterar la carga 
depositada en la cara útil. Ello podrá hacerse mediante varios dispositivos, como por 
ejemplo,con el indicado en el esquema que es una correa sinfi  -26 arrastrada entre dos 
rodillos -37- y perforada. Por debajo de la rama superior de la correa, se situa una caja de 
aspiración -2% que succionando el aire a través de los orificios hará actuar a estos a modo 
de ventosas, con lo que el girar la correa se arrastrará a la cinta; la cual una vez pasado el 
h i t e  de La caja de aspiración podre despegarse con facilidad y llevarse el tendedero - 
29- de los bastones móviles u otro cualquiera donde se airee y seque debidamente. La 
extensión del secadero, el sistema de transporte, el sistema de climatización serán 
perfectamente variables; puede servir el dibujado en el esquema dónde dos cadenas o 
dos series de varios pares de cadenas paralelds acarrean una serie de bastones -30  que 
en su pane superior y útil van guiados por las correspondientes vías o bastidores -31- y 
por la inferior o de vacio regresan para cerrar el circuito.. «En -38. al final de este tendedero, 
aun cuando no está del todo coagulada y seca la cola, se introduce de nuevo a la cinta 
en otra máquina de encolar -33-, con su tambor -34- de salida, sin cepillos para pasar a un 
nuevo tramo del tendedero -35- semejante al -29- pero más largo y definitivo con tramo 
previsto para la eventual humidificación de la cinta si eiio es necesario.Al final de este 
en - 36  la cinta es recogida para pasar a la cortadora longitudinal de cuchillas-discos -37- 
que partirá en tiras de ancho graduable y luego a la transversal -38- de tijera fija -39-y 
cuchiilas giratorias -40- montadas estas sobre brazos -41- giratorios». * Este elemento 
rotativo va provisto además de las guías -42- ;las hojas -43- así obtenidas caen por el plano 
inclinado -44- a la sección de empaquetado.Todo cuanto no afecte, altere, cambie o 
modifique la esencia del conjunto maquinal descrito será variable a los efectos legales 
de la patente que se ~olicitan'~. 
Durant el penode de la guena civil 
la fabrica va funcionar de manera col.lec- 
tivitzada per compte del govern republica. 
Segons informació vetbai del dat te~ getent 
de la fabrica, durant la retirada de i'exkrcit 
tepublid en acabar la guem i i'avanpment 
de les tropes franquistes i les dels seus 
aliats,aquesta fabrica es va Iliurar del bom- 
bardeig que van experimentar moltes 
altres fabriques barcelonines. 
Pel que respecta a la distnbució i 
la tipologia dels ediñcis, novament, +ent 
de I'arxiu de Sant Andreu ja citat ens ha 
permes inventatiar i analitzar tots els ele- 
ments fisics de la fabrica. 
L'analisi de l'expedient d'inspecció 
més amunt citat permet descobrir eficiencia 
i rdcionaiització de I'espai; els diferents 
procesxls de fabricació estaven o'ganitzats 
per ecüficis i en cena manera agrupats per tiraJ.+ 
sectors: el sector de moltura i trituració 
del mineds, el sector de la fabricació de Esquema parcial del funcionameni i descdpció del con- 
coles i gelatines, el sector del el j~ntmaquinal de La patent n h .  169.768. 
sector de la fabricació pdpiarnent dita de 
paper de vidre i teles d'esmeril o altres 
productes abrasius,el sector d'oficines, acabats i comercialització.També hi ha una segona 
sala de fabricació i les corresponents zones o editicis destuiats a magatzematge de les 
matkries primeres, dels productes ja fabricats, dels taliers mecanics i de histeria, edificis 
3Z.AE Memoria descriptiva de la Patente de invención por veinte n i i o  núm 169.768, sol.licitada en 
Barcelona, 16 d'abnl de 1945. 
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Els edificis de la fabrica cap els anys de 1923-1926 segons una rargeta de I'empresa. 
pels diposits d'aigua i una zona més aLUdda destinada a transformadors i grtip electrogen. 
Cal destacar dels ediñcis que en generai eren de planta baixz, alguns pero tenien un pis 
a sobre i només el destinat als telers te~ua soterrani,plantd baixa,pis i golfes.la superficie 
destinada a fabricació de teixits, de coles, la de les calderes de vapor, la zona d'aprests i 
ia zona de molhm de gra de sífex en diferenw gruixos, de gra d'esmeril, també en diferents 
gruixos,etc era en total de 2.437 m 2 . k  superficie destinada a magatzematge era de 4.364 
ni2 i la superiicie total de tots els ediñcis, incloe~it-hi oficines i porteria era de 6.801 m2. 
La potencia en CV i KW era de 310,5 CV i 228 KW respectivament. 
Pel que fa a la maquiniria, també apareix derallada a I'esmentat expedient d'inspecció 
distribuida als diversos edificis i amb una minuciosa relació d'artefactes, d'estris i de 
qualsevol altre objecte pertanyent a la industria. Sembla que la sala del molí on hi havia 
diversos molins amb diferents motors i diferent potencia per a esmicolar , fer pols, etc 
els diferents components minemls. Quasi tots tenien IUM cinta transportadora encarregada 
de recoUir el resultat de la molta. N'hi havia una trimadors. de 15 m u n a  cuita transportadora, 
una trituradora de lOCV una cinta transportadora,la sala de motors amb un motor de 20 
CV, un altre motor Ntre de minigues 40 CV, un motor d'un CV; tres cintes transportadores, 
un motor de 2OCV, un motor de maquina uituradora de 15 CV. 
La sala de telers a més de fa corresponent maquinaria propia de reparacions, 
disposava de 26 telers, cinc maquines de bitlles i una obridora.Al pis superior tenia 
instai.lat dos motors pera tres maquines d'assecar i una cinta d'assecar cola. 
El magatzem de fabricació, acabats i canrons tenia nou maquines per a tallar els 
rotllos de paper de vidre en bandes de diferents mides, així com d'una maquina per a 
partir les bandes i quatre maquines pera esquingar-les, tres maquines més taUa rotiios, i 
firialment maquines d'esmolar, tres d'enrotiiar i una premsa per encunyar. 
A la secció de fabricació de coles hi bavia un diposits per la carnassa, una cinta 
transportadora i quatre bombes de rentat i una bomba per rentar amb pales. 
A la sala de fabricació hi havia una maquina d'emotllar i la sala dels motors del 
túnel on es realitzava tot el procés de passar el paper, la cola,la caiguda dels grans mitjanwt 
separadors electrostatics i l'assecat posterior seguuit el procés descrit a la memoria de 
la patent més amunt comentada.A la mateixa sala estava ubicat un laboratori de control 
de la qualitat amb quatre mhquines de provar discs, de genere de sabateria, de histeria, 
de metal.lúrgia, un forn d'assecar, tres cintes transportadores i un munta cargues.Al seu 
costat havia també la sala d'aprest on s'aprestava la roba per a no deixar passar la cola 
on es devia enganxar el gra mineral. Hi havia cinc maquines d'aprestat de diferent potencia 
i diferent mida i també un ventilador i altres aparells. 
Malgrat que sembli que no tenia massa maquines,era una fabrica tecnicament molt 
ben equipada. L'aparent migradesa tecnologica no és real, doncs quan es realitza I'expedient 
d'inspecció que ens ha servit de font documental, la empresa ja havia obert altra fabrica 
a Montmeló on lii va trdslladar la fabricació. 
Al Uarg de la seva vida la societat va rebre nombrosos premis i distincions en les 
Exposicions i Fires comercials i industrlals en que va participar.A taii d'exemple recordem 
I'Exposició Universal de Barcelo~d de I'any 1929 tanmateix també n'havia rebut un premi 
a Zaragossa en 1908, el mateix any a Mila, I'any següent avalencia, etc. 
6. Euoluci6 de la fabrica "Debray" els darrers anys de Sant Andreu 
El nom popular amb que es coneixia la fabrica d'abrasius de Sant Andreu, era 
Debray, la fabrica de la Trinitat Veiia.Tenia una tecnologia avanqada i el personal ttcnic 
que precisava la producció d'abrasius era red~iit. Sant Andreu va ser el barri on vivia la 
major pan deis obrers de la fabrica; la fideiitat familiar era una constant i en epoques de 
m* nombre de treballadors que va tenir la fabrica van ser uns dos cents cinquanta, a 
tot estirar, no deurien passar dels tres cents entre homes i dones. Passada la guerra civil 
van continuar treballant els operaris que ho havien fet en la etapa de co1.lectivització. La 
especial tipologia deis seus productes, molt necessaris en la indústria metal.lúrgica, va 
fer que la fabrica bagi estat considerada d'interes per a I'estat, de tal manera que en cas 
de revolta o altre situació convulsa els obrers han de continuar trebaiiant i es considera 
el seu t rebd com si estiguessin mobiiitzats per a I'exercit. DWdnt el penode franquista 
el desenvolupament de la empresa va seguir un camí simitar al desenvolupament productiu 
del país. T m a t e i x  ben aviar van produir nous productes, adaptats a les noves necessitats 
de les industries existents i també de les emergents. Sembla que el nombre de productes 
que van arribar a fabricar va ser aproximadament d'un miier,en les seves diferents formes, 
tipus i variacions. D'aquest penode son les marques debrayfiex, resinfiex, etc. 
A comengament de la decada dels seixanta es va cremar el molí de trituració de 
minerals. Es va reconstruir immediatament i a més la empresa va sol.licitar a l'ajuntament 
de Barcelonai~mpliació de potencia energetica en 239 CV amb l'objectiu d'accionar 
onze maquines,un aparell de soldadura autogena sense gasogen,un aparell de soldadura 
electric, una cimera frigorífica de 8,3 m3, dos elevadors de cirrega, una caldera de 
calefacció central per a 1000 m3, és a dir, es van instal4ar nous aparell més moderns. 
Si en un primer moment es va concedir la sol.licitud, després se'ls va denegar per 
sobrepassar la potencia admesa per a la zona on estava ubicada la fabrica, la zona de 
classificació 6, aquella que te veins propers i no es pot emetre sorolls superiors ais 45 
tiecibels. En detuiitiva, el creixement urbanístic de la zona novament imposava restriccions 
al desenvolupament industrial de la empresa. Per la qual cosa la societat adquireix un 
solar a Montmeló a la carretera de Gnnollers i en 1968 van trdsuadar una part de la 
fabricació. 
En 1953, la societat també va construir dins de la fabrica de laTrinitat un edifici 
(le planta i pis destinat a habitatge del porter amb una superficie de 110 m2 en cada 
planta, dissenyat per i'arquitecte Berenguer Carreras - Candi. La descripció dona idea 
de l'escassetat de materials tot i que les necessitats d'aigua, electricitat, higiene i salubritat 
es resolen segons els imperatius legdls de I'epoca i estaven completament garantides. 
iMés tard l'edifici de poneria es va utiützar per a 0ficines.A I'exterior de la casa mistia 
un espai suficient amb arbres i una font que rajava agua fresca i abundant. 
El creixement lent pero constant del sector de IaTrinitatVeUa,~ motivar freqüents 
queixes dels veins a I'ajuntament per les molesties derivades de la propia activitat de la 
fabrica, soroUs de la molmra de sílex i altres minerals, males olors de la fabricació de coles, 
polsim, etc. Era una realitdt, cada vegada es feia més estricta la vigilancia i control de 
I'activitat per part de les autoritats competents i els tecnics van haver de buscar solucions 
en més d'una ocasió. Per exemple quan la unitat operativa d'inspecció de la Guardia 
urbana deia: e . . . que en vía Favencia - avda. Meridiana (puente) hay una fábrica que tiene 
dos chimeneas por debajo del plano horizontal del suelo, por las que fluye una especie 
de polvillo parecido al yeso el cual invade la calzada de la avda. Meridiana, molestando 
la circulación~>. <,Sería conveniente que dichas chimeneas estuvieran situadas por encima 
del suelo unos dos metros para no causar perjuicios a los conductores, los cuales se ven 
afectados por dichos productos, que proceden de la citada L'informe especifica 
la causa d'aquest fenomen seguint les explicaeions del tecnic de fabricació de I'empresa 
que va dir que "el mes d'agost s'havia va trencar el túnel de decantació, motivant la gran 
quantitat de pols que sonia fora del recinte fabril. En 1987 van rebre una denúncia per 
fer males olors com a conseqüencia de la builida de peUs animals i carnassa , també passi 
semblantrnent en 199235. En defuutiva,una vegada més i'activitat productiva de la fabrica 
a IaTrinitat tenia comptats els dies si no establia estrictes mesures de seguretat impossibles 
ja d'aconseguir al beU mig de cases i residencies humanes. 
Els darrers anys la societat distribueix i'activitat productiva entre les dues fabriques, 
la de Montmeló i la de Sant Andreu, aquesta pero ja havia aturat el funcionament del moli. 
Per aixo quan en 1997 la societat multinacional francesa Saint G o b h  adqúeix la societat, 
ja es va instal4ar a la fabrica de Montmeló i en conseqüencia la fabrica de Sant Andreu 
es va taucar, desapareixent completament edificis i maquinkia I'any 2000. Només resta 
dempeus un dels arbres que havien donat ombra als treballadors, un Uedoner frondós 
que creix a I'empara de I'aigua de la font que broUa amb aigua fresca i abundant. 
34.AHSAe Expedient 83- 1- 1245. 
35.AHSAP Expedient núm 2299/Fg, juny 1992. 
Seria bo abans de fmalitzar fer cinc centims relaciorats amb el capital huma de 
la empresa.Ha queddt abastament demostrat amb les ünies precedents els coneixements 
tecnics i de gestió que tenia I'impulsor de la fabricació d'abrasius a Cataiunya i per extensió 
a la resta del territori espanyo1,August Debray i Sevestre. No hi cap dubte que la seva 
contribució va aikvorir el dpid desenvolupament d'aquesta indústria. Els seus coneixements 
de I'alemany i els freqüents viatges a aquest país i a Franca el permetien estar al corrent 
de totes les innovacions que en aquesta branca de la indústria es produíen i que 
immediatament va aplicar a la seva propia empresa. De fet va ser l'anúna directora de la 
societat al menys durant el temps que va estar trebaiiant; tanmateix és signiíicatiu que 
iinalment el nom amb el que es conewa la societat era amb el seu patronúnic. De vegades 
també va intervenir en la decisió dels noms de marca dels productes, doncs entre I'escassa 
documentació que es conserva de la empresa, hi ha algun paper solt que aixi ho fa creure. 
Si era o no jueu no bo sabem, tanmateix el que si que creiem que els canvis i l'evolució 
en les formes de les marques estan en relació amh el context social i polític del moment, 
així com als territoris o paisos a on anaven destinats els productes abrasius.A més de ser 
un expert i exceblent enginyer, també posseia qualitats organitzatives i comercials. No 
ha de sorprendre doncs que en un moment crític com va ser el posterior a la Primera 
Guerra Mundial quan van baixar espectacularment la venda de tot tipus de productes i 
a la crítica situació social i política espanyola, sense que afectés a la activitat industrial, 
s ed  eU qui assumiri la organització i control únic de 12 comercialització dels productes 
de la fabrica amb la creació &una societat dirigidd exclusivament pel sr. Debray El seu 
progressiu ascens economic s'aprecia en la seva participació fmancera a la societat que 
en 1898 inicia amb el sr. Morel,una quantitat testimonial - 1700 pessetes més el valor de 
la patent i en els anys vint de 1900 la seva participació sefa molt superior i identica a la 
dels alues dos socis. Des que es retira de la societat en marq de 1935 a punt de fes els 
seixanta cinc anys i sed substituit per un nou soci,Josep Fontanais Hill. L'únic que sabem 
de la seva vida privada és que estava casat i tenia una filla, ambdues en determinades 
ocasions van mantenir relacions amb la societat, possiblement per liquidar els drets de 
la patent que la societat va sol.licitar en 1945 i que com ja hem expressat el procedment 
i el sistema maquinal va ser inventat i aplicat per primera vegada a España per eU mateix. 
Respecte a Alfons Marimon Jorda un altre dels socis hmdadors de la societat era 
fuster d'ofici i tenia trenta cinc anys quan es constitueix la societat. Sembla, segons vam 
tenu ocasió de sentir a un dels nets de Jose Rafael Carreras Buibena, que va infiuir per a 
que aquest darrer recolzés la nova empresa invertint una quantitat considerable pera la 
epoca. Sembla que per ser fuster de prestigi, seriós i de confianqa freqüenrdva la casa de 
Carreras Bulbena per constmir algun moble o per realitzar alguna reparació i el coneixia 
abastament; per aixo la confianqa que li tenien dipositada els va fer decidir a invertir 
20.000 pessetes, les mateixes que el sr. Marimon. Com a bon gestor, ben 3viat, en 1909 
va passar a tenir firma de la societat, igual que Debray i en 1926Alfons Marimon va 
esdevenir soci comanditari, deixa de trebaliar pesque tenia 75 anys i mort el desembre 
de 1934. 
Pel que fa a Jose Rafael Carreras Bulbena era un important propietari de Barcelona 
que va entrar a la societat aportant capital pero sense treballa-hi,era doncs soci comanditafí. 
Un dels aspectes poc coneguts de la seva activitat personal és que era musicoleg i 
historiador, membre de L'Academia de Bones Lletres de Barcelona i un dels historiador 
del segle XX que va recercar I'origen de l'opera a Catalunya i sobre la vida de I'anúduc 
Carles dXAustria i la seva esposa Isabel de Brunswick3% en conseqüencia,la dels caralans 
que l'acompanyaren i la dels que s'exiüaren després de la guerra de Successió. Es retira 
de la societat el 30 de gener de 1926 amb seixanta cinc anys i segons consignaven els 
estatuts de 1909 els altres dos socisAlfons Marimon iAugust Debray admeten a la societat 
al seu fd José Rafael Carreras Balanzó. 
José Rafael Carreras Balanzó fül de Carreras Bulbend era enginyer industrial i va 
trebailar a fa societat fins a avancada edat. En qualitat d'enginyer eU sera qui I'abril de 
1945, certiticari davant I'Oficina espanyola de Patents i Marques que el procediment de 
fabricació i el conjunt maquinal pel quaf sol.licitaven la patent era d'invenció propia. 
José Fontanals Hill és el darrer que entra a formar part de la societat abans de 
L'escomesa bel4icd i exercid de dkctor, gerent i administrador en qualitat de soci col~lectiu. 
És llavors quan la societat passa a rebrc la denominació"A.Debray Sociedad en Comandita 
Sucesores"anrb dos socis Fontanals HiU i Carreras Balanzó. D'origen cuba tenia un gran 
formació d'administrdció empresarial que es va complementar amb la tecnica del seu 
soci.Ambdós socis traspassaren la gestió de la societat als seus fdls que també perla seva 
part posseien una gran formació tecnica i gestora.Va ser sota la seva direcció quan la 
societat es va assimilar a la fmcesa Saint Gobaúl la qual va continuarl'activitat a la fabrica 
de Monuneló.Tanmateix els ripids i constants moviments d'ubicdció empresarial que 
es venen produint en els darrers anys ha fet que també la fabricació d'abrasius bagi deixat 
de realitzar-se a aquesta seu per passar a altres fabriques de la societat a Europa i restant 
exclusivament a Montmeló una secció comercial i altre secció de control de la qualitat 
del producte. 
En definitiva, la historia de la fabricació d'abrdsius al Uarg de més de cent anys per 
aquesta societat constitueix un exemple de la reaiitat industrial barcelonha i també de 
la :reva evolució."A. Debray Socíetat en Comandita Successors"ha seguit un itinerari urbi 
que, tot fent una mena de símil darwinista, estava inscrit en el projecte urbanístic de 
Barcelona dissenyat per lldefons Cerda i en conseqüencia va ser partícip d'aquesta xarxa 
de relacions espacials, humanes, tecnologiques i socials que han deñnit el territori de 
Barcelona i la seva area metropolitana. 
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